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ABSTRAK 
 
SHERINA OKTAVIANA AULIA. 2017. 1704517010. Analisis Tingkat 
Kesehatan Bank dan Tingkat Pertumbuhan Aset Pada PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk Periode 2016-2019. Program studi DIII Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  
       Karya Ilmiah ini bertujuan  untuk mengetahui hasil tingkat kesehatan bank 
dengan menggunakan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, 
Earnings, dan Capital) dan tingkat pertumbuhan aset PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk Periode 2016-2019. Metode yang penulis gunakan adalah 
kuantitatif dengan metode pengumpulan data sekunder.  
       Hasil dari metode RGEC yang dipilih dalam penelitian ini yaitu memberikan 
informasi bahwa tingkat kesehatan Bank BRI pada periode 2016-2019 adalah 
“Sangat Sehat”. Sedangkan hasil dari penelitian tingkat pertumbuhan aset 
memberikan informasi bahwa pertumbuhan aset Bank BRI periode 2016-2019 
mengalami fluktuasi, tetapi apabila dilihat dari nilai total aset pertahunnya selalu 
menunjukkan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan konsisten 
tumbuh di atas industri.  
Kata Kunci: Tingkat Kesehatan Bank, Tingkat Pertumbuhan Aset, Metode RGEC.
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ABSTRACT 
 
SHERINA OKTAVIANA AULIA. 2017. 1704517010. Analisis Tingkat 
Kesehatan Bank dan Tingkat Pertumbuhan Aset Pada PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk Periode 2016-2019. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       This study aims to determine the health level of banks by using RGEC method 
(Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital) and asset 
growth level of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in 2016-2019. Research 
method that used is quantitative, with secondary data collection method.  
The result showed that health level of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in 
2016-2019 as measured by using RGEC method is “Very Health”. While the 
result of asset growth level gives information that the asset growth of PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is fluctuated, but if it seen from the total of asset 
is increase in each year and consistently grows above the industry. 
Keywords: Health Level of Bank, Asset Growth Level, RGEC Method
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